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Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topogra¬
fisk Art i lokale Blade i Ribe Amt.
Ved Fabrikant N. M. Kromann, Esbjerg.
I.
Fanø Ugeblad 1898—1927.
Lidt om Fiskeriet i Nordby for over 50 Åar siden. Af L.
(Overlærer N. A. Lauridsen). Nr. 15 ff. 1898.
Fra forrige Tider (I Nordby). Af A. Nr. 82 ff. 1898.
Skødet paa Grønningen udstedt 23. Febr. 1778 til Oddens Be?
boere, Fanø. Nr. 322, 1904.
Sandflugten paa Fanø. Af P. K. P. (P. KlemmensensPedersen,
Sønderho). Nr. 326, 1904.
Fanøs Historie. (Afskrift af forskellige Optegnelser af Nordby
Sogns liber daticus.) Nr. 466 ff. 1906.
Af Fanøs Historie for 100 Aar siden. (Forskellige Tildragelser
fra Krigsaarene 1807—14). Af P. K. P. Nr. 503 ff. 1906.
Private Plantager paa Fanø. Nr. 601, 1909.
Nordby Skolevæsen fra gammel Tid til vore Dage. Nr. 602 ff.
1909.
Sognemændenes Klage over Degnen paa Fanø 1647. Af Chr.
Sneum. Nr. 610, 1909.
Fanø Navigationsskole. 6. Oktbr. 1860—6. Oktbr. 1910. Nr.
665, 1910.
Krikænderne paa Fanø. Af Adjunkt H. Chr. Mortensen. Nr.
666 ff., 1910.
Færgeriet mellem Fanø og Strandby. Af C. (Skibsfører P. H.
Clausen). Nr. 718, 1911.
Fra svundne Tider. (Smaastykker om Fanø, Hjerting og Ribe).
Af Kroniker. Nr. 752 ff., 1912,
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Færgerimonopolet i historisk*juridisk Belysning. Af cand. jur.
J. L. Buch. Nr. 782 ff., 1912.
Nogle Data med Hensyn til de vigtigste Bygningers Anlægs*
tider i Nordby. Af C. Nr. 782 ff., 1912.
Fanøs Historie. Af J. Briiel. Nr. 848, 1914.
Fanøs Skibsfarts og Skibsbygnings Udvikling. Af C. Nr. 853,
1914.
Fra Skibsbyggeriets Tid i Sønderho. Af P. Klemmensen*Peder*
sen. Nr. 856, 1914.
Af Fanø Havns Arkivsager fra 1829. Af J. Briiell. Nr. 894,
1915.
Præstegaardsinteriør fra Ribe Amt fra Midten af 18. Aarh.
(Angaar Nordby Præstegaard). Af J. P. Andreasen.
Nr. 921 ff., 1915.
Nordby Realskole (Beretning om 100 af Skolens Elevers Stils
linger). Nr. 923 ff., 1915.
Et Par Bemærkninger om Sognepræst paa Fanø Niels Friis og
hans Børn. Af J. L. Buch. Nr. 929, 1915.
Nordby paa Fanø i gamle Dage. Af Overlærer Holger Poulsen.
Nr. 951 ff., 1916.
Oplysninger angaaende Ravfangst paa Fanø 1833. Ved J. Briiell.
Nr. 992, 1917.
Manø. Af Redaktør Opffer. Nr. 999, 1917.
En gammel Forskrivning. Nr. 1001, 1917.
Fra Dyrtiden i det 16. Aarhundrede. Af Fabrikant N. M. Kro*
mann, Esbjerg. Nr. 1002, 1917.
Tuol Tørvene i Havet ved Fanø. Af samme. Nr. 1016, 1917.
Husmærker. Af samme. Nr. 1018, 1917.
En Strandgods Vurderingsattest fra 1605. Af samme. Nr. 1021,
1917.
Tørvehandel for 150 Aar siden. Af samme. Nr. 1026, 1917.
Fanø Navigationsskole. 21. Jan. 1893—21. Jan. 1918. Nr. 1089,
1918.
Kanonjollerne. (Under Vesterhavsøernes Forsvar i 1864). Af
P. H. Clausen. Nr. 1089, 1918.
Nordby Havn. Af samme. Nr. 1092, 1918.
Post*, Telegrafs og Færgevæsen. (Paa Fanø). Af samme.
Nr. 1097, 1919.
Til Fanøs Historie. Af N. M. Kromann. Nr. 1218, 1921.
Præsten med den store Hund. (Pastor Permin, Sønderho). Af
samme. Nr. 1223, 1921.
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Lidt af Træskoens Historie. Af samme. Nr. 1226, 1921.
Lidt mere om Træsko. Af C. Nr. 1227, 1921.
Et Dødsbudskab til Sønderho 1803. Af N. M. Kromann,.
Nr. 1282, 1921.
Da Fanø Jagten »Mette« (i 1823) blev angrebet af Sørøvere og
hele Besætningen myrdet. Af N. M. Kromann. Nr.
1326 f. 1923.
Den sidste Vindmølle i Nordby. Nr. 1328, 1923.
Hvad var der i Vejen paa Fanø i 1759? Af N. M. Kromann.
Nr. 1368, 1924.
Fra svundne Tider. Nr. 1380 ff., 1924.
Den gamle Krokarl, Af N. M. Kromann. Nr. 1404, 1924.
Fra Konfirmationsalderen til Støvets Aar. Af samme. Nr. 1434,
1925.
Et Indlæg i Dagens Debat. (Oplysninger i Anledning af Ma?
trikuleringen og Udskiftningen af Fanøs Jorder). Af
samme. Nr. 1435, 1925.
Synsforretning over Nordby Skole 1785. Ved samme. Nr. 1446.
1925.
Det hvide Lys i Sønderho. (Med Oplysning om Fortids Be?
lysningsmidler). Ved samme. Nr. 1448. 1925.
En Degn som Slagsbroder i Nordby 1708. Ved samme. Nr.
1457. 1925.
Fra Fanø Krogaard 1723. Af samme. Nr. 1461, 1926.
Besigtelse af den Kgi Krydsbaad i Sønderho 1792. Ved S.
Sonnichsen, Kolding. Nr. 1465, 1926.
Lidt fra 1814—15 paa Fanø. Ved N. M. Kromann. Nr. l4o6f
1926.
Sønderho i gamle Dage. Ved S. Sonnichsen. Nr. 1467 f., 1926.
Fra Fanø i Krigs* og Krisetider. Ved N. M. Kromann. Nr.
1471 f., 1926.
Præster i Sønderho efter Reformationen. Ved S. Sonnichsen.
Nr. 1475 f., 1926.
Hundrede Aar .... Af Søren P. Brinch. Nr. 1479, 1926.
Søtønde* og Kabevæsenet i gamle Dage. Ved S. Sonnichsen.
Nr. 1480, 1926.
Fra Pastor Søren Trugeisens Tid. Ved samme. Nr. 1485, 1926.
Strenge Ordrer til Fanøboerne 1688. Ved N. M. Kromann.
Nr. 1494, 1926.
Bestallingsbrev for Birkefoged Søren Sørensen Dunch som Skri*
ver ved Fanø Birketing. Ved samme. Nr. 1496, 1926.
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Sønderho Kirkes Stolestader. Ved samme. Nr. 1497. 1926.
Et Billede af Fanøs Skibsfart for godt 100 Aar siden. Ved
samme. Nr. 1499, 1926.
En gammel Ansøgning. Ved samme. Nr. 1500, 1926.
To Begravelsesgilder i Nordby i Vinteren 1805—06. Ved
samme. Nr. 1505, 1926.
En tre Maaneders Rejse med læk Fanøskib i 1802. Ved samme.
Nr. 1506. 1926.
En Stranding og en Redningsdaad ved Sønderho 1821. Ved
samme. Nr. 1510, 1926.
Bodmeri. (Gjort af Fanø Skippere). Ved samme. Nr. 1514*
1927.
Fra en svunden Tid. Ved samme. Nr. 1520, 1927.
Hungersnød. Ved samme. Nr. 1525. 1927.
En Mindedag. — Det sidste Skib fra Sønderho. Ved Chr_
Sneum. Nr. 1536, 1927.
Et gammelt Paabud til Fanøboerne om Sandflugtens Dæmp
ning m. v. Ved N. M. Kromann. Nr. 1538, 1927.




EsbjergsDarum Vejen. Et gammelt Projekt realiseret. 16. Juli.
1898.
Hunderup Kirke, Vandalisme. — Buster i Legemsstørrelse af
af Alabast ødelagte. — Bønderkonerne brugte Fløjlen
over Generalens Kiste til Huer. 10. Septbr. 1900.
FanøsFærgeriet. Et værdifuldt Monopol. 19. Dec. 1900
EsbjergsÆgnens Jordbundsforhold. Af Magister N. Hartz^
19. Jan. 1903.
Lønne Kirke. Af Jean Papp. 16. Jan. 1904.
Domkirken og dens By. (Ribe). 5. Aug. 1904.
Ribe Domkirke. Dens Historie. 6. Aug. 1904.
Darum Bro. 2. Novbr. 1904.
Ambrosius Stub. Den fattige Digter i Ribe. 23. Maj 1905.
Esbjerg Havns Forhistorie. 8. og 17. Dec. 1907.
Da Esbjerg Havn byggedes. 22. og 24. Dec. 1907.
Stormfloder i Fortiden. (Paa Vestkysten). 12. Dec. 1909.
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Fra Pionertiden. (I Esbjierg). Hvad en Nybygger fortæller.
25. Decbr. 1909.
Ribe Ligbærerlav. Udtog af den 250 aarige Protokol. 8. Jan.
1910.
Esbjergegnens Landsogne. Ældre og nyere Historie. 18. Juni
og 10. Juli 1910.
Janderup Kirke. 31. Aug. 1910.
Postmester Schiønning. (I Anledning af hans 25 Aars Jubi*
læum som Postmester i Esbjerg med en Del Oplys*
ninger om Postvæsenets Udvikling i Esbjerg fra 1866
til Dato). 22. Sept. 1910.
Dyrehøj ved Esbjerg. Af Mads Dudal. 22. Juli 1911.
Af Egnens Historie. (Nykirke Sogn.) 27. Juli 1911.
Almisseboderne i Ribe. 23. Dec. 1911.
Herregaarden Nørholm. Dens tidligere Ejere og dens nuvæ*
rende Ejerinde. 5. Jan. 1912.
Kosakkerne i Ribe 1814. Af C. N. Termansen. 8. og 9. Fe*
bruar 1912.
Sydvestjyllands Potteindustri. 27. April 1912.
Ribe Kathedralskoles Legater. 23. Juli 1912.
De gamle Huse i Ribe. 16. Dec. 1912.
Kærgaard. Et Riddergods under Forvandlingens Lov. Mange
morsomme Herregaardshistorier. 7. Novbr. 1913.
Ribe Mønt. Da Ribe havde sit eget Møntsystem. (Endvidere
om nogle Møntfund i EsbjergÆgnen). 20. Oktbr. 1916.
Varde Købstad i Flammer. (Brandene i 1779 og 1821 med Bil*
lede af Byen efter Riesens danske Atlas, c. 1677). 23. De«
cember 1916.
Hvor blev Riberhus af? (Med et gammelt Billede af Ribe med
Slottet). 27. Decbr. 1916.
Strandby og Roborghus. Krogsgaards og Sneumgaards Herre*
mænd i Kamp om Kroerne. 29. Dec. 1916.
Vorbasse Marked. 21. Marts 1917.
Heksebaalene flammer over Vestjylland. Ribe som Heksepro*
cessernes Midtpunkt. 12., 16., 17., 18. og 19. April, 5.
7. og 8. Maj 1917. 2., 8., 9. og 13. Marts 1918.
Jernbanestationen i Esbjerg. Stationens Historie. 1. Sept. 1917,
(Se ogsaa 24. April 1918).
Egnens Historie. (Jerne Sogn og Esbjerggaarde i det 16. og 17.
Aarhundrede). 13. Febr. 1918.
De første Havneplaner. (I Esbjerg). 19. Febr. 1918.
»
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Lovforslagets Historie. (Om Esbjerg Havn). Af Robert Eddy.
9. og 11. Marts 1918.
Det første Havneanlæg. (I Esbjerg). Af Robert Eddy. 16.,
19. og 20. Marts 1918.
Fiskeriet. (Fra Esbjerg). Af Robert Eddy. 27. Marts, 3., .6
og 8. April 1918.
Havnens Udvidelse. (I Esbjerg). Af Robert Eddy. 10. April
og 6. Maj 1918.
Den første Fiskegullasch i Esbjerg. Et 40 Aars Jubilæum.
24. April 1918.
Skolens Vækst i Esbjerg. 24. April 1918.
Esbjerg i gamle Dage. Hvad Smed Bertelsen fortæller. 24.
April 1918.
Historisk Samfunds Møde i Guldager Kro. (Arne Sundbos
Foredrag om Skibsfarten fra Hjerting i Begyndelsen af
det 18. Aarh.) 4. Juni 1918.
Et Par Billeder fra det »gamle Esbjerg«. (Med gamle Billeder
af Kongensgade som Landevej). 31. Dec. 1921.
Den RibesRektor Chr. Falster. Et 200 Aars Minde for den
danske Satiredigtning. 6. Maj 1922.
Kai Lykkes hovedløse Krop i Bramminge Kirke. En Højestes
retsdom, der var 200 Aar om at gaa i Opfyldelse. 8.
Maj 1922.
Nørholm. De Familier som sad paa Borgen i 650 Aar. Af
Arne Sundbo. 4. Jan. 1923.
En Fiskerdreng fra Hjerting. Raadtmand Gram i Kjøbenhavn
fortæller. 26. Febr. 1923.
Da Esbjerg var Sogne*Kommune. 31. Marts 1923.
Vestjyllands ældste Gaard. (Sagn fra Kjærgaard i Hunderup
Sogn). 8. Juli 1924.
LunderskovÆsbjergsBanens 50 ^4ars Jubitæum. 2. Oktbr. 1924.
Fra Mosejord til Folkepark. Et smukt Stykke Kultiverings?
arbejde ved Esbjerg. 24. Dec. 1924.
Fra det gamle glade Esbjerg (Anekdoter og Spøg fra Esbjergs
Pionertid). 24. Dec. 1924.
Da Esbjerg selv lavede Pengesedler. (Af Esbjerg Kreditbanks
Historie). 24. Dec. 1924.
Esbjerg Ordens'Politikorps. En munter Skildring af Borger«
væbningens korte, men glorrige Tilværelse. 24. Dec. 1925.
Bornholmeren der skabte Esbjerg Skove. (Dr. med. O. Bruuns
Plantningsarbejde i og ved Esbjerg.) 24. Dec. 1925.
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De »swot Potter« fra Vardeegnen. 24. Dec. 1925.
Rejse i Jylland 1789. Rejseskildring fra Vestjylland. (Efter
Borgervennen 1790—91). 15. April 1926.
En Udflugt til Esbjerg i 1869. (Efter Varde Avis 22. Juni 1869.
Med Billeder af Havneanlæget fra samme Aar). 31. De*
cember 1926.
Fra gamle Dages Trængselstider. Ved N. M. Kromann, Es*
bjerg. (En Klage fra en Fæstebonde i Darum 1707 til
Kongen over Gersdorph til Kjærgaard i Hunderup Sogn.)
8. Aug. 1927.
Et Besøg paa Vesterhavsøen Manø. Af Olaf Linck. 1. Okto*
ber 1927.
Ribe Stifts Tilstand i Henseende til Manufakturers Omfang
ved Aaret 1688. Ved N. M. Kromann, Esbjerg. 24. De?
cember 1927.
Præsten fra Lønne. (Jens Rusk der blev brændt 1611 for
Trolddom). 24. Dec. 1927.
